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（著書） 
1959 年 『日本地理風俗大系 9』 誠文堂新光社（共著） 
1964 年 『講座社会科教育 14』 柳原書店（共著） 
1966 年 『応用地理学とその課題』 大明堂（共著） 
1967 年 『愛知用水と地域開発』 東洋経済新報社（共著） 
1968 年 『図説 日本国土大系 4』 誠文堂新光社（共著） 
 『日本地名辞典 2』 朝倉書店（共著） 
1969 年 『日本文化地理』 講談社（共著） 
 『過疎と森林の生態学』 水利科学研究所（共著） 
1971 年 『Rural Settlement in Monsoon Asia』 National Geographical 
Society of India（共著） 
1972 年 『地域と環境保全』 大明堂（共著） 
 『日本の耕地整備』 大明堂 
 『日本列島―農山漁村その現実―』 勁草書房（共著） 
 『土地改良区の研究』 東京大学出版会（共著） 
1973 年 『地理学辞典』 二宮書店（共著） 
 『地域変化』 大明堂（共著） 
1975 年 『万有百科大事典 10』 小学館（共著） 
 『環境経済学入門』 東京大学出版会（翻訳） 
 『空からみた産業景観』 大明堂（共著） 
1977 年 『広島県史 10』 広島県（共著） 
 『国民百科辞典』 平凡社（共著） 
 『日本歴史地理総説』(近世編) 吉川弘文館（共著） 
 『日本歴史地理総説』(近代編) 吉川弘文館（共著） 
1978 年 『水資源開発と流域保全』 東京大学出版会（共著） 
1979 年 『水と日本農業』 東京大学出版会（共著） 
 『土木工学大系 23 都市及び農村計画』 彰国社（共著） 
1980 年 『西村嘉助先生退官記念論文集』 古今書院（共著） 
 『史学研究 五十周年記念論叢』 福武書店（共著） 
1982 年 『地域―その文化と自然―』 福武書店・石田寛先生退官記念事業会（共
著） 
1983 年 『歴史と風土』 福武書店・谷口澄夫先生古希記念編纂会（共著） 
1987 年 『水利開発と地域対応』 大明堂 
 『集落地理学の展開』 大明堂（共著） 
1990 年 『Integrated Water Management―International Experiences and 
Perspectives―』Belhaven Press, Londn and New York（共著） 
2002 年 『東海地域の社会と文化―ブレイン・コミュニティ―』 御茶の水書房
（共著） 
 『愛知用水土地改良区 五十年の歩み』 愛知用水土地改良区史編纂委
員会（監修） 
2005 年 『愛知用水土地改良区誌「研究編」』 愛知用水土地改良区史編纂委員
会（編著） 
 
（学術論文） 
1959 年 瀬戸内大三島の割替水田 史学研究 74  
1960 年 瀬戸内中島の農業と畜産 史学研究 30 周年記念論叢 
 干拓地農業の展開と構造 人文地理 12-6  
1961 年 低湿地における土地改良 経済地理学年報 7  
 耕地整理研究の一課題 水利科学 18  
1962 年 広島県における耕地整備 地理学評論 35-3  
 耕地整備からみた信濃川下流の農村 人文地理 14-2  
 広島県山間部における土地改良 水利科学 26  
1963 年 農村的土地利用と農地整理 水利科学 33  
 瀬戸内の島々 地理 8-12  
1964 年 日本における農地集団化地域の諸相 地理学評論 37-8  
 土地改良その他による西濃輪中地域の変貌 地理科学 3 
1965 年 愛知用水と地域計画 地理 10-2  
1967 年 都市化と区画整理 地理学評論 40-2  
 農業水利施設の更新 水利科学 55  
1968 年 北陸地方における扇状地の耕地整備 水利科学 62  
 両総台地侵蝕谷における耕地整備 史学研究 104  
1969 年 日本における耕地の存在形態 広島女子大学文学部紀要 4  
1970 年 潟湖干拓地の圃場整備 地理科学 11  
 都市化地域の土地利用計画 農業土木学会誌 38-8  
1971 年 都市化と農業水利 地理学評論 44-4  
 土地改良区と水管理 長期金融 8-4  
 水利慣行と稲作農業 地理 16-6  
1972 年 水産環境としての水資源 地理科学特別号「地理科学の諸問題」 水利科学 83  
 岩手県葛丸川農民事件 圃場と土壌 30, 32, 33（共著） 
 農村計画の手法(1)(2)(3)（共著） 
1974 年 北コロラド水管理区の水利転用 人文地理 26-6  
1976 年 農村計画の展開過程 農業土木学会誌 44-3  
 愛知用水の変貌と周辺農業 農業と経済 42-4  
 カリフォルニア州水利計画の展開構造 水利科学 109  
 多目的ダムの管理と水利用 地理学報告 45  
 土地利用と水利用 農業土木学会誌 44-11  
 地域開発と農業水利 長期金融 51「転換期の土地改良」 
1977 年 パイネトロンかんがい方式の展開と評価 水利科学 114（共著） 
 北上川狭窄部の水利問題 水利科学 115（共著） 
 農村工業導入と土地利用のあり方 地理科学 28  
1978 年 水利事業の展開における土地分級 地理学報告 47  
 低湿地における都市化と農業用水の維持管理 水利科学 124  
1979 年 愛知用水の変貌 農村計画 17  
1980 年 芦田川水系における水利転用 兵庫教育大学研究報告 1  
1983 年 我が国におけるため池の利用と保全―1981 年ため池台帳からみた考察― 地
理科学 38-1（共著） 
1988 年 加古川大堰の実現条件と地域対応 兵庫教育大学研究報告 8 
1989 年 兵庫県加西台地の灌漑システムと水利調整 兵庫教育大学研究紀要 9（共著） 
1990 年 兵庫県印南野台地の溜池灌漑と地下水の利用 兵庫教育大学研究紀要  10（共
著） 
1991 年 都市域における水利開発と環境整備―神戸市域呑吐ダムの水没補償を中心とし
て 兵庫教育大学研究紀要  11（共著） 
1992 年 流域管理モデルの構成―環境教育への展開 学校教育学研究 4 (兵庫教育大学
学校教育研究センター)（共著） 
 近世における河川灌漑と入会慣行―播州東条川の一の井堰構築材料をめぐって
―(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ) 水利科学 206, 207, 208（共著） 
1993 年 A Study of River Basin Management with Special Reference to 
Environmental Education 学校教育学研究（十周年記念号） 兵庫
教育大学学校教育研究センター 
 瀬戸内高砂市の工業化と水利調整 兵庫教育大学研究紀要  13（共著） 
 日本における水資源制度と流域管理 日本地理学会「水の地理学-その課題と
成果-」（共著） 
1994 年 愛媛県銅山川分水事業の展開と地域対応 兵庫教育大学研究紀要 14 （共著） 
 河川水利と流域管理 地理科学 49-3  
1997 年 水利の開発と調整―愛知用水事業の展開条件に関する考察 愛知学院大学教養
部紀要 44-4 
1998 年 愛知用水と地域対応―愛知県三好町新屋地区における 35 年間の軌跡― 愛知
学院大学教養部紀要 45-3  
1998 年 近代日本における農業水利費の量水制賦課方式の成立に関する歴史的実験 愛
知学院大学教養部紀要 46-2  
1999 年 農業用水の個別的水利用と量水制水利費負担方式の展開―栃木県那須疏水を例
として― 愛知学院大学教養部紀要 46-4  
2000 年 三重用水の展開条件と水管理の特質 愛知学院大学教養部紀要 47-3 
2001 年 愛知用水の展開と産業構造の変容―東海市域農業を中心として― 愛知学院大
学教養部紀要 49-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
